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ANGOL MINTÁRA KELETKEZETT 
TÜKÖRSZAVAK A MAGYARBAN 
ÉS AZ OROSZBAN
Janurik Szabolcs
Nyomárkay István akadémikus munkásságának kulcsfontos-
ságú részét képezik a tükörfordítás jelenségével kapcsolatos 
kutatásai. Az ünnepelt e kérdéskör vizsgálatához rendsze-
resen visszatér, elsősorban a horvát nyelv német és magyar 
mintára létrejött tükörszavaira összpontosítva. Magyar nyel-
ven megjelent tanulmányai között egyaránt olvashatunk 
gyakorlati egybevető elemzést (NYOMÁRKAY 1980), illetve 
összefoglaló jellegű, elméleti cikket (NYOMÁRKAY 1993a, 
1993b). Néhány évvel ezelőtt közzétett dolgozatában a jubi-
láns a tükörfordítások és tükörjelentések mintáinak pontos 
meghatározására, valamint átvevő nyelvbeli életképességük-
re vonatkozóan von le tanulságokat (NYOMÁRKAY 2013). 
Legutóbbi írásában pedig felveti, hogy „tanulságos lenne a 
manapság nemzetközi használatúvá avanzsált angol nyelv 
kutatása a már említett nyelvi világkép szempontjából” 
(NYOMÁRKAY 2016: 380).
Ehhez a gondolathoz kapcsolódva az alábbi tanulmá-
nyomban a magyar és az orosz nyelvre az utóbbi évtizedek-
ben gyakorolt, egyre erősödő angol nyelvi hatás ez idáig 
kevésbé vizsgált eredményének, az idegen mintát követő, 
de saját nyelvi elemekből építkező, újonnan kialakult tükör-
szavaknak a rövid áttekintésére vállalkozom. Szándékaim 
szerint írásom alapvetően gyakorlati jellegű, a tükörfordítást 
érintő elméleti kérdésekkel nem foglalkozom. A témában 
született szakirodalmi munkák vázlatos összefoglalása után 
kitérek a tükörszavak szótári rögzítésének problémáira, vé-
gül pedig tematikus csoportosításban tárgyalom a magyar és 
az orosz nyelv angol mintára létrejött új keletű tükörszavait, 
valamint a tükörszó-alkotási folyamatok hasonlóságait és el-
téréseit.
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1. Angol mintára keletkezett tükörszavak 
a magyarban
Az idegen nyelvi mintát követő tükörszavak és tükörjelen-
tések vizsgálata nagyon munkaigényes, általában bonyolul-
tabb, nehezebb feladat, mint a jövevényszavak kimutatása 
(KISS 1976: 4). Talán ez is közrejátszik abban, hogy a szakiro-
dalomban nagyon kevés olyan munkát lehet találni, amely a 
magyar nyelv angol eredetű tükörfordításait veszi számba.
Papp László a TESz. adatai alapján összegzi a magyar 
nyelv tükörszavaival kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 
Tanulmányában terjedelmi okok miatt elsősorban a német és 
latin eredetű tükörfordításokra összpontosít, és mindössze 
négy olyan példát említ a 19. századból, amelyek mintaadója 
az angol nyelv lehetett: telivér [< full-blood], félvér [< half-blood], 
kékharisnya1 [< bluestocking], vezércikk [< leading article] (PAPP 
1984: 57).
Zsilinszky Éva értekezésében a magyar nyelv két legna-
gyobb etimológiai szótárának (TESz. és EWUng.) adatai alap-
ján rendszerezi szókészletünk angol vonatkozású elemeit. 
A tükörjelenségek körében összesen 25 szót említ, de ezek 
közül csupán két 20. századi kalkról jelenthető ki egyértel-
műen, hogy angol mintára jött létre: kosárlabda [< basketball] 
(1926), tizenéves [< teenager] (1959). A többi esetben az angol 
mellett német minták is közrejátszhattak a tükörszavak kiala-
kulásában: felhőkarcoló [< ang. skyscraper, ném. Wolkenkratzer], 
kebelbarát [< ang. bosom friend, ném. Busenfreund], vezércikkely 
[<ang. leading article, ném. Leitartikel] stb. (ZSILINSZKY 2003: 
41–43, 51–52).
Országh László monográfiájában „A közvetett nyelvi 
hatás” című fejezetben esik szó az angol mintára megalko-
1 „Az elnevezés a XVIII. századi Angliából származik. […] A magyar nyelv-
ben való kései megjelenése [1837] azt sugallhatja, hogy valószínűbb a német 
forrás, mert a XIX. század elején amúgy is nagy számban jelentek meg német 
mintára alkotott tükörszavak a magyarban” (RÁDULY 1998: 472–473).
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tott tükörfordításokról (ORSZÁGH 1977: 148–151). A neves 
szótáríró két korszakot különít el a magyar nyelvre vonatko-
zóan: a 20. századig általában valamilyen közvetítő nyelven 
(német, francia) keresztül jutottak el hozzánk az angol erede-
tű tükörszavak, míg az utóbbi évszázadban már egyenesen 
az angol alapján zajlott a tükörfordítás folyamata. Országh 
László a németen vagy a francián át érkezett tükörszavakra 
is bőségesen sorol fel példákat, jelen tanulmány szempontjá-
ból azonban érdekesebbek a közvetlenül az angolból fordított 
kalkok, amelyekből 70-nél is többet említ a szerző. Az 1970-
es évekig megjelent tükörfordítások közül kiemelkednek a 
sportnyelvi példák: félidő [< halftime], kalapácsvetés [< hammer 
throw], kosárlabda [< basketball], sportember [< sportsman], súly-
lökés [< shot put], szabadrúgás [< free kick], vízipóló [< water polo] 
stb., valamint a politikai szókincs kifejezései: alsóház [< lower 
house], csúcstalálkozó [< summit (meeting)], felsőház [< upper 
house], forródrót [< hotline], hidegháború [< cold war], ülősztrájk 
[< sit-down strike], vasfüggöny [< iron curtain] stb.
A magyar nyelv újabb keletű, angol mintára keletkezett 
tükörszavairól a legteljesebb összefoglalót Horváth Péter Iván 
tanulmányában olvashatjuk (HORVÁTH 2010). A szerző elő-
ször azokat a lexémákat veszi számba, amelyek szóelemről 
szóelemre másolják az eredetit:
1) toldalékolt szavak: böngésző [< browser], kivásárolni [< to 
buy out], másság [< otherness], vágatlan [< uncut];
2) szóösszetételek: csapatépítés [< team building], fősodor 
[< mainstream], utóbuli [< afterparty];
3) kifejezések: csontváz a szekrényben [< skeleton in the clos-
et], fenntartható fejlődés [< sustainable development], tudás ala-
pú társadalom [< knowledge-based society].
Az alaktani változással járó tükörfordítások egy-egy szóele-
me eltér az angol eredetitől: élethosszig tartó tanulás [< lifelong 
learning], értékesítési pont [< point of sale], földcsuszamlásszerű 
győzelem [< landslide victory], köszöntő ital [< welcome drink].
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A szerző a legtöbb példát a jelentéskölcsönzésre hozza, 60-
nál is több magyar szó angol hatásra kialakult új jelentését 
tárgyalja, többek között az alábbiakat: adminisztráció [<admin-
istration] ‘kormány(zat)’, asszisztens [< assistant] ‘partjelző’, 
évad [< season] ‘tévésorozat egy évnyi részei’, portál [< portal] 
‘kiinduló weboldal’, realizálni [< to realize] ‘rájönni, észreven-
ni’, regisztrálni [< to register] ‘feliratkozni’ (HORVÁTH 2010: 
108–112).
A Minya Károly által összeállított neologizmusszótárak 
is jelentős mennyiségű angol mintájú tükörfordítást tartal-
maznak. Érdekes megfigyelni, hogy a szótárszerkesztő az 
első kiadványában a forrásnyelv feltüntetése nélkül tükörszó 
jelöléssel adja meg a kérdéses példákat (MINYA 2007), majd 
a második szógyűjteményében már a tükörfordítás kifejezést 
alkalmazza, és az eredeti angol mintát is közli (MINYA 2014). 
Véleményem szerint azonban a két szótárban fellelhető tü-
körszavak tényleges mennyisége jóval nagyobb annál, mint 
ahogy azt a fenti minősítések alapján gondolhatnánk.
Az első szótárban mindössze 10 példa mellett áll a „tü-
körszó” megjelölés: bőrfejű [< skinhead], egér [< mouse], egér-
pad [< mouse pad], érintőképernyős [< touch screen], fehérgalléros 
[<white-collar], génbank [< gene bank], hódeszka [< snowboard], 
kihívás [< challenge], környezetbarát [< environmentally friendly], 
politikacsináló [< policymaker]. Valójában azonban még továb-
bi 70–80 szóról szintén feltételezhetjük, hogy tükörfordítás 
eredményeként jött létre: árnyékkormány [< shadow cabinet], 
banánköztársaság [< banana republic], fejvadász [< headhunter], 
frontember [< frontman], házimozi [< home cinema], hegyikerékpár 
[< mountain bike], légzsák [< airbag], piacgazdaság [< market econ-
omy], szappanopera [< soap opera], zöldkártya [< green card] stb.
A második szótárban már 26 tükörfordítás szerepel (közü-
lük kettő külön jelölés nélkül), de ebben a szóanyagban is lega-
lább még 60–70 neologizmus minden bizonnyal angol mintára 
keletkezett: csokoholista [< chocoholic], e-könyv-olvasó [< e-book 
reader], garázsvásár [< garage sale], hangoskönyv [<audiobook], 
láncdohányos [< chain-smoker], okostévé [< smart TV], ökológiai 
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lábnyom [< ecological footprint], pókkamera [< Spidercam], tájseb 
[< landscape wound], vakrandi [< blind date] stb.
Balázs Géza a közel 2000 új szót tartalmazó neologizmusszó-
tárában (BALÁZS 2016) számításaim szerint mintegy 140 angol 
mintára keletkezett tükörszót rögzít, bár a kifejezések eredetére 
csak néhány esetben tesz utalást. A tükörfordítások nagyjából 
fele az előbb említett két Minya-szótárban ugyancsak megta-
lálható, de a vizsgált szóanyagban 60–70 új példát is felfedez-
hetünk, közöttük olyanokat, amelyek az utóbbi néhány évben 
jelentek meg a magyar nyelvben: felhőszolgáltatás [< cloud service], 
nyelvtannáci [< grammar Nazi], szelfibot [< selfie stick], villámcsődü-
let [< flashmob]. A tükörfordítással létrejött neologizmusok kö-
zött többféle típussal találkozhatunk:
1) tükörszavak: gyűlöletbeszéd [< hate speech], memóriahab 
[< memory foam], sikertörténet [< success story], újraírható 
[<rewritable];
2) tükörkifejezések: barnamezős terület [< brownfield land], 
északi gyaloglás [< Nordic walking], kritikus tömeg [< critical 
mass];
3) tükörjelentések: barangolás [< roaming], ikon [< icon], 
megoszt [< to share], tűzfal [< firewall];
4) részfordítások: hiperszöveg [< hypertext], kanapészörf 
[<couchsurfing], valóságshow [< reality show], webmester 
[<webmaster].
2. Angol mintára keletkezett tükörszavak az oroszban
Az orosz nyelvű szakirodalomban sem kapott eddig nagy 
hangsúlyt a tükörfordítás jelenségének kutatása, az angol 
eredetű tükörszavakra vonatkozóan pedig még kevesebb 
utalást lehet találni a témával kapcsolatos munkákban.
Az utóbbi évtizedek kölcsönzéseit és tükörfordításait átte-
kintő tanulmányában Leonid Krysin az angol mintájú régeb-
bi tükörszavak közül megemlíti a синий чулок [< bluestocking] 
‘kékharisnya’ és самообслуживание [< self-service] ‘önkiszolgá-
lás’ kifejezést, az újabbakat pedig két csoportra osztja:
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1) tükörjelentések (семантические кальки): высокий 
[<high] ‘legjobb’ (высокая технология [< high technology] 
‘high-tech, csúcstechnológia’), теневой [< shadow] ‘illegá-
lis’ (теневая экономика [< shadow economy] ‘árnyékgazda-
ság’), ястреб [< hawk] ‘héja (keményvonalas politikus)’, 
зелёные [< green(back)] ‘zöldhasú (dollár)’;
2) tükörkifejezések (сочетаемостные кальки): горячая 
точка [< hot spot] ‘veszélyes terület, háborús övezet’, 
делать деньги [< to make money] ‘pénzt csinálni’, денежный 
мешок [< moneybags] ‘pénzeszsák’, промывание мозгов 
[<brainwashing] ‘agymosás’ (КРЫСИН 2002: 32–33).
Az angol–orosz nyelvi kapcsolatok történetét áttekintő írásá-
ban Emma Volodarskaja felsorol néhányat az 1970–1980-as 
évek tükörfordításai közül (банк данных [< databank] ‘adat-
bank’, пакет предложений [< package of proposals] ‘javaslatcso-
mag’, сверхдержава [< superpower] ‘nagyhatalom’), majd rész-
letesebben is tárgyalja a tükörszavak egyes típusait:
1) hibridek (полукальки): экстраток [< extra current] 
‘extraáram’, супердержава [< superpower] ‘szuperhatalom’, 
термоядерный [< thermonuclear] ‘termonukleáris’;
2) képzéses kalkok (словообразовательные кальки): 
краснокожий [< redskin] ‘rézbőrű’, небоскрёб [< skyscrap-
er] ‘felhőkarcoló’, пережиток [< survival] ‘maradvány’, 
рабовладение [< slave-owning] ‘rabszolgatartás’;
3) tükörjelentések (семантические кальки): белый [< white] 
‘fehér (bőrű)’, конёк [< hobby] ‘hobbi’, третичный [< ter-
tiary] ‘harmadlagos’, ядро [< nucleus] ‘atommag’;
4) tükörkifejezések (фразеологические кальки): мозговой 
штурм [< brainstorming] ‘ötletelés’, утечка мозгов [< brain 
drain] ‘agyelszívás’, четвертая власть [< fourth estate] ‘ne-
gyedik hatalom (média)’, эскалация войны [< escalation of 
war] ‘a háború eszkalálódása’ (ВОЛОДАРСКАЯ 2002: 
99–101).
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A cikk végén található mellékletben a szerző 71 tükörfordí-
tást szerepeltet, köztük olyan további példákat, mint жёлтая 
пресса [< yellow press] ‘bulvársajtó’, летающая тарелка [< fly-
ing saucer] ‘repülő csészealj’, охота на ведьм [< witch hunt] ‘bo-
szorkányüldözés’, тёмная лошадка [< dark horse] ‘sötét ló’, 
часы пик [< peak hours] ‘csúcsforgalom’ stb. (ВОЛОДАРСКАЯ 
2002: 116–117).
A Natalija Arapova által összeállított, a Nagy Péter kora 
után létrejött tükörfordításokat tartalmazó, az orosz szótáriro-
dalomban egyedülálló kiadvány 1600 szócikke közül 56 cím-
szó esetében fedezhetünk fel valamilyen angol vonatkozást 
(АРАПОВА 2000). Az egyértelműen angol mintára megalko-
tott tükörszavak száma 32, de előfordulnak olyan tükörfor-
dítások is, amelyek keletkezésében az angolon kívül fontos 
szerepet játszhatott a német vagy a francia nyelv is, vagy pe-
dig időnként mindkettő. Mivel a szerző munkájában csak az 
1950-es évekig megjelent tükörszavakat vizsgálja, és a tükör-
kifejezéseket (фразеологические кальки) nem is tárgyalja, a 
mai orosz nyelvben legtöbbször melléknév + főnév formában 
használatos, újabb keletű, angol mintájú tükörszavak nem 
is kerülhettek a látókörébe. A 20. század közepéig az angol 
hatásra megalkotott szavak több mint fele jelentéskölcsön-
zés eredménye: гусеница [< caterpillar] ‘lánctalp, hernyótalp’, 
истребитель [< destroyer] ‘vadászgép’, капитан [< captain] 
‘csapatkapitány’, картина [< picture] ‘mozifilm’ stb.
A mai orosz lexikográfiában az idegen szavak szótárai 
közül az egyetlen, amelyben tükörfordítások is találhatók, 
egy 2016-ban megjelent, képekkel is illusztrált kiadvány, 
amely az utóbbi évek orosz nyelvében használatos angol 
kölcsönszavakat leltározza (САЗ-2016). A 707 szócikket tar-
talmazó kézikönyvben összesen 12 angol mintára keletkezett 
tükörfordítás szerepel:
1) tükörszavak: гостевой дом [< guesthouse] ‘vendégház’, 
дорожная карта [< road map] ‘menetrend, ütemterv’, Живой 
журнал [< Live Journal] ‘blogszolgáltatás’, кредитная карта 
[< credit card] ‘hitelkártya’, мозговой штурм [< brainstorming] 
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‘ötletelés’, панельная дискуссия [< panel discussion] ‘panelelőa-
dás’, самозанятый [< self-employed] ‘a magánszektorhoz tar-
tozó, önálló, független’, электронная почта [< electronic mail] 
‘villanyposta, e-mail’;
2) részfordítások: девушка пин-ап [< pinup girl] ‘fotómo-
dell’, смарт-часы [< smartwatch] ‘okosóra’, скажи чиз [<say 
cheese] ‘mosolyogj! (fényképezésnél)’;
3) tükörjelentések: химия [< chemistry] ‘kémia (kölcsönös 
vonzalom)’.
Angol eredetű tükörfordításokat találhatunk még az egyes 
évtizedek új szavait és új jelentéseit összegyűjtő orosz neolo-
gizmusszótárakban is.
Az 1980-as évekből például a következőket: горячая линия 
[< hotline] ‘forródrót’, звёздные войны [< Star Wars] ‘csillaghá-
ború(s terv)’, индейское лето [< Indian summer] ‘indián nyár’, 
мыльная опера [< soap opera] ‘szappanopera’, новая волна 
[<new wave] ‘új hullám’, потребительская корзина [< consu-
mer basket] ‘fogyasztói kosár’, трудоголик [< workaholic] ‘mun-
kamániás’ (НСЗ-80).
Az 1990-es évekből pedig az alábbiakat: быстрое питание 
[< fast food] ‘gyorsétel’, всемирная паутина [< World Wide 
Web] ‘világháló’, высокая технология [< high technology] ‘high-
tech, csúcstechnológia’, жёсткий диск [< hard disk] ‘merevle-
mez’, зелёная карта [< green card] ‘zöldkártya’, работоголик 
[< workaholic] ‘munkamániás’, серийный убийца [< serial killer] 
‘sorozatgyilkos’ (НСЗ-90).
3. Párhuzamok és eltérések a magyar
 és az orosz tükörszóalkotásban
Az alábbiakban tematikus csoportosításban összegzem azo-
kat az eseteket, amelyekben a magyarban és az oroszban 
hasonlóképpen keletkeztek az angol eredetű tükörszavak, 
illetve röviden kitérek azokra a példákra is, amelyeknél a két 
átvevő nyelv valamelyikében elmaradt a tükörfordítás, és he-
lyette inkább a kölcsönszó használatos.
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3.1. Politika:
árnyékkormány – теневой кабинет [< shadow сabinet];
béna kacsa – хромая утка [< lame duck];
hidegháború – холодная война [< cold war];
sokkterápia – шоковая терапия [< shock therapy];
vasfüggöny – железный занавес [< iron curtain].
Az orosz заднескамеечник [< backbencher] ‘hátsó sorokban 
ülő parlamenti képviselő’ és коридоры власти [< corridors of 
power] ‘a hatalom folyosói, berkei’ kifejezéshez hasonló tü-
körfordítás nem jött létre a magyarban. Ugyanakkor az an-
gol kingmaker és speechwriter terminusokra a magyar megal-
kotta a királycsináló és szövegíró / beszédíró tükörszót, míg az 
orosz az anglicizmusokat részesíti előnyben (кингмейкер, 
спичрайтер). A még eléggé újnak számító és talán kevésbé is-
mert béna kacsa meghatározás arra a mandátuma lejárta előtt 
álló elnökre vonatkozik, aki helyzetéből adódóan már nem 
hoz nagy horderejű döntéseket, a királycsináló pedig azt a po-
litikust / pártot jelöli, aki / amely a választások idején a mér-
leg nyelvének szerepét tölti be valamelyik nagyobb politikai 
erő hatalomra kerülésében.
3.2. Gazdaság, kereskedelem, reklám:
célcsoport – целевая группа [< target group];
fejvadász – охотник за головами [< headhunter];
pénzmosás – отмывание денег [< money laundering];
piacgazdaság – рыночная экономика [< market economy];
üzletasszony – деловая женщина [< businesswoman].
Míg az angol blue chips és happy hour kifejezésnek az oroszban 
a голубые фишки és счастливый час tükörfordítás felel meg, 
addig a magyarban az anglicizmusok használatosak ‘a leg-
nagyobb forgalmú és legjobban jövedelmező értékpapírok a 
tőzsdén’ és ‘meghatározott időszak, amikor olcsóbban lehet 
vásárolni’ jelentésben.
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3.3. Informatika:
hajlékonylemez – гибкий диск [< floppy disk];
hangposta – голосовая почта [< voicemail];
házimozi – домашний кинотеатр [< home cinema];
honlap – домашняя страница [< home page];
egér – мышь [< mouse] → tükörjelentés mindkét nyelvben.
Az angol smartphone tükörfordításaként a magyarban az 
okostelefon szó terjedt el, az oroszban ezzel szemben csak a 
смартфон változat létezik. Ugyancsak hiányzik az oroszban 
az angol user-friendly kifejezés átvevő nyelvi megfelelője (vö. 
magyar felhasználóbarát). Érdekes eltérés figyelhető meg az 
angol light pen elnevezés saját nyelvi elemekkel történő visz-
szaadása során: az orosz световое перо pontosan követi az 
eredeti forrásnyelvi mintát, nem úgy, mint a magyar fényce-
ruza ‘kézi mutatóeszköz, amellyel a képernyő egy tetszőleges 
pontja kijelölhető’.
3.4. Médianyelv:
fehérgalléros – беловоротничковый [< white-collar];
sárga oldalak – жёлтые страницы [< yellow pages];
sorozatgyilkos – серийный убийца [< serial killer];
szappanopera – мыльная опера [< soap opera];
kihívás – вызов [< challenge] → tükörjelentés mindkét nyelv-
ben.
Az angol newsroom és environmentally friendly kifejezés a ma-
gyar nyelvben tükörfordításként hírszoba és környezetbarát 
formában jelenik meg, miközben az oroszban az első esetben 
megmaradt az anglicizmus (ньюсрум), míg a második példá-
nál teljesen más szószerkezet alakult ki ebben a jelentésben 
(экологически чистый).
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3.5. Sport:
hegyikerékpár – горный велосипед [< mountain bike];
strandröplabda – пляжный волейбол [< beach volleyball];
vasember – железный человек [< iron man].
Az angol fair play mintájára az oroszban létrejött a честная 
игра tükörfordítás, míg a magyarban inkább eredeti, átadó 
nyelvi formájában terjedt el a szó. Egyes újabb sportágak 
megnevezésénél a magyar nyelvben az angol kölcsönszavak 
átvételével párhuzamosan tükörszavak is kialakultak (testépí-
tés – bodybuilding, hódeszka – snowboard), miközben az orosz-
ban csak az anglicizmus fordul elő (бодибилдинг, сноуборд).
3.6. Könnyűzene:
élőzene – живая музыка [< live music];
világzene – мировая музыка [< world music];
kemény rock – тяжёлый рок [< hard rock].
Az angol cover version és heavy metal kifejezésnek az oroszban 
a кавер-версия és тяжёлый металл részfordítás felel meg, míg 
a magyarban az első fogalomra a feldolgozás ‘régi dal új vál-
tozata (más előadóval)’ szó használatos, a második esetben 
pedig a zenei irányzat jelölésére megmaradt az anglicizmus 
változatlan formában.
A fenti példaanyag alapján összességében megállapíthatjuk, 
hogy míg a magyarban többnyire valamilyen szóösszetétel 
segítségével történik a tükörszóalkotás, addig az oroszban a 
folyamat eredményként leginkább melléknévből és főnévből 
álló jelzős szerkezetek jönnek létre. Azzal kapcsolatban vi-
szont nehéz következtetéseket levonni, hogy vajon a magyar 
vagy az orosz nyelv folyamodik-e gyakrabban a tükörfordí-
tás eszközéhez a legújabb anglicizmusok kölcsönzése során. 
Ahogy az egyes témaköröknél tapasztalhattuk, nagyon vál-
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tozó mértékben kerültek többségbe az egyik vagy a másik 
nyelvben a tükörszavak.
Ebben a tanulmányban terjedelmi okok miatt nem vállal-
kozhattam sem a két nyelvben előforduló, angol mintára ke-
letkezett tükörszavak részletesebb vizsgálatára, sem pedig a 
teljes korpusz bemutatására. Ez egy olyan lexikográfiai munka 
feladata lehetne, amely az oroszra vonatkoztatva az Arapo-
va-féle szótár hagyományait folytatva bővítené a példaanya-
got az új, angol eredetű tükörfordításokkal, illetve a magyar 
szótárirodalomban újdonságnak számító tükörszó-tár2 dol-
gozhatná fel a nyelvünkben használatos régebbi, főleg latin 
és német mintájú, valamint az újabb, angolból származtatható 
kalkokat, amelyek száma minden valószínűség szerint ezernél 
is többre tehető.
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